







































































1.  t 
Contert  will 


















program will be 



















known for his many 
.rdings. He will be fol-
Lhevinne, pianist, on 
; Arthur Johnson, tenor, 
lila  
10 
'rt.! .,.: nett in 
season
 







at! of one ticket tor
 all three 
Lets 


























ktt- g., on 
sale, there
 uill 









 the usual sales bonth
 
,; :ad and salesmen




















































patrona of the 
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 are not in 
tavor of 




















































ule,  a it 
mud  le  : , 
year in 























Bossard  Burn- be aci.,pte,1 
acting
 




motion ..tr. tarried. 
It a 5 moved and seconded that a 
tote
 of thanks be extended
 to Mary 











Bill aIrfore's resignation 
as
 forensics 














 Kee.' at 
At 
the  








 I:. hi. pl.., .1-o
 carried 




 new officers will be in 
cilia Keecan, Elizabeth
 Rsan. NI 
cal 11i.. enk ar,,1 'talk& 
Duckgeisechel, Nellie Campbell. NI ,o1.3 
Miss 




will be presided 
over 
by Tinker. Mary Sheaff, 
Patri,,,
 tl r 
C!.1,11 11.  
6 tzoing 
president.




























































State  last year 
end 
instructor in the 
Social  Science 
department  this 
quarter,
 ha* been 
elected 
head  of the 
English  De-
























Supers i-or s trips are being 
made 
week  by Mr, Lillian Gray and 
M..  






teachers from San 
Jose  State, who are 
ain
 
assignment" in nearby 
counties.
 
In Contra Costa Co. 
Tuesday,  Mrs 
Gras; visited Miss 
Harriet  Smith, Mi. 













 Nelson, antl Mr. Jot. 
Pr. 
land
 In Sat ramento. Stuil,,nt, it. 1 , 
Count  u16, ,ave Airs Catty 
'Ilea  .. 
are R.,,, NIellor. 
Harriet Burl., : 
-Virainia Caldwell. 
tlo, I 
-I,  is visitine sac 
1.rtia 




F,,111,011::  :n. the 
'indent- ,he uill ti,it 
Alameda 
ount  Et het, r  .1. 
Muriel t 
;ill,  spiv. .Nnnab,1 is:and 















M. Smith. Isabel Ktiehler. Thelma 
iShelveck,









































































































































writine,  held 














































instead of a busi-
ne,, 







latter  part  of the 
euninif
 







 members, who 
hase hand
-11 in (.0 
reative  writings. 
It 
, a- .1, , 
°hal to ; ; 
the total of new 
rn,rnhet   lo he 
.1 ,r,I. 
However,  a 
mitlent o ooti 
...  ability in creat 
rein.  ill 
I., i,,,me to member. 
ship. 
The Pegasus ...cita-ts hopes to secure 
a distinguished 
literary figure in the 
near future. 
1ht 































































and  a 
Industrial Society 
""""1 
""b""`"in'  San Jose
 Students' Art 
Dr. Pickwell 
Says 



































































































































submitted I,. re , 
ad,   
quarters
 w 
di be :rant, ,; 
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wing  whit it 
Oct; ele 






tht Alusic departmer., . 
reiefing rooms. 
The plans have been dricon r 








As it wa, sucostt .1 fi , r 
mones  uo.d. r r 




for the i.pf 
This oill tra ,r..-talloion at a 
freight 





 in the 
extent  sit ri0.000 
a, this 




the °ace in 
the Morris Daiky
 Audi-
; onum w it will 
fe partly devoted to 
the construction of 
small recitation 
rooms 
back  stage 
$100,000 was a,lod for a Students 
L'niion, 
$10.000 
for the heating plant, 
se000 
inr addition the H6rnernak-
ing Building. tor rite W men, 
t ism. $10.000























 and it is 
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Bulletin
 














































 Darts, Deck 
Tennis.
 




 Pong, Simplified Soccer, Swimm 
-ca. Tennis,
 and Volleyball. 
After the 








workinz  mak, I,1, 
I'layday a MU reSS Jane Ana,. 
;eneral  Chairman; 
Dorothy
 T,..1.1.  W. 
A. 















he interested in 
seeing 
the 













 field --one end 










equipment  borders the lit 
while  the center is 
occupied  by a t..o. 
writer containing 
a ts.pical stuslcitt 
't.tter to his 
pal 







E. k: . Hunter, 










townspeople as Well, and te 















2, at o P M 
A 
be NhOoptil  up ,%ith 
a:, of 
water  polo in the 
than! Vollex ball! Base 








reacher  Pays Visit 
To Edwin 
































 -Id her macre 
deat
 ot the platque that was 
dedi  
at San Jose State last summer 
,..tior of her
























 and very valuable 
lit inns." 
Mrs Markham
 said that her 
bus-
oleas ta today arc inviter! to r" t. 
:ref










 be whin -oat 
 nor- t.nier IA. 
off campu, 
Tear!aera' College Edict 
Against
 Hazing Modified 
1..., . 
,. 1.r. 
















 the campus. 
l'adilling and





 lad tall 
Last week the 
new coancil re established the prac-
Out 
Within
 a few hour. numerous 
ttirhts broke




band is planning to tome to Callow 
nia this winter. While here he will 
give a number of bowers.
 Undoubtedly 
he will visit San Jose 



























K. P. Girls 






,!-  . 
11i-. 
E Sant Lori !rt
 
op. 
and a r r 
-andue
 I. II,- affair




th idan to 




 has been 
1,1 t, tal




The nsail,- ol the personnel tests, 
uhich Nero. eiven during registra-
tion week. will not Ice 
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   Copy 
Geneva 
Payne   Socioxy
 
Harry 














Timm. OfficeSan Jose, California 
Ballard 7800 
Faculty Adviser 
Dr.  Carl Holliday 
Pul.lished every school day. except Slon 
day. by the Associated Students of San 
Jou. State 
College  
















personal  be 
tween the 
president 
and  the 
college
 
Outsiders  are 





















































































































 team. I 












 San Jose State should be good,
 but 
lege was keen, 
his,






encouragement  al- 
Just 
remember that no matter what 
We 
shall miss him 
we 
do, we can't 
possibly please 
ever,   
the s3dIY. 
body 








South  First Street.
 San Jose, Calif. 
THE WORLD 
AT LARGE 
By Harry Hawes 
WASHINGTONThe U S. Bureau 
of 




 his waistline. 
Tuherculosis  is 







Secretary of State Hull announced 
that the old question of lls'ar debts will 
be discussed on October S. 
Important changes have 
been made 
i Government Emergency 
Rtlief 
About 75 million dollars of food prol-
ucts is to be bought to he distrilwed 
among the nation's needy families. Thir 
is part of the Farm 
Relief program. 
  
   
From  far off 
Abyssinia 






Empress  of 
Abyssinia.  




 She will 




 Queen of 
Sheba.  
did, on 
elephant  back. 




 Also unlike 
her forebearer.
 
Her  Majesty 
tips  the scales 
at over 300 
pounds. This 
weight is tno
 small for 
her 
small feet to 
carry; sn 
that  she has 
to be 
pushed around














 makes the 
startling 
statrivrtt  
that  the 
world  nerds 
armamtrts  
Gas 
Bombs  Rout 
Radical 










 stud. r.i 
tear v l-





 fed.'  
n from 
stand 





















































































and  he 







the  time 
being.  
A great
 landmark in 
Paris.
 the Opera 
House,  was saved 
from
 destruction by 
tire through the foresight of 
some
 
people in a store opposite the building.
 
They saw flames leaping from the roof 
and called
 the fire department in time 
to save thc dfic 
from  serious damage. 
In Tampico,






S(.000.000 The :Mexican Secretary 
ui the 







 and medicines. There
 is 
a 
danger  oi floods with the rivers 
ei5-
inz.  and of an epidemic. 
And now to 




 In San 
Francisco








 because they 
we, 
refused
 the right 
to fly the 
Nazi  fit: 












and  that 
they  I 
iwr mission
 from the 
American  Oepar 
ni,nt of 
State. Plans

















Sixteen students now in the Three 
Squares Club. Seem to be having a 
good lime, enjoying the grub. Don't 
know how the cafeteria's coming 
out. 
Please
 keep away from gates and 
doorways
 when smoking. I have no 
quarrel with you smoking. but you in-
terfere
 with trahic and the stubs around 
the doorways 
are most unsightly. There 
should he no 
smoking








state carries no insurance,
 and it takes 
years to replace 
buildings. Please do 
)our smoking 
on




the tennis courts, or 
off  the 
campus
 entirely. 























and  fair 
play. Nfay 






















and  on the
 
Nevada  












 was no 
,taugh-
health service. new stadium, new equip-
ment, then some one 
will make addi-
, tional


















sack.  Give 
the 









ers, but don't try 










 to hear 
very  much 
about the Sacramento
 J.C. game. 
We 
used to 
consider that one 
of our most 
serious 
obstacles.
 I hope 
we're  not 
underrating 
them this time. 
The W A.A.'s
 are going to 
have their 
tirst  Play Day
 October 
4 at four 
o'-
clock.  Pla) 
Days  have 
been  getting 
bet-
ter and 





understand  Those 
women  know how 
Every ,..man
 on the 










Don't  take any 
mere
 room thx 
Parking 
is beginning to 
be a p-oblem 
Park close. 
Parking hogs 
gre  alrost 
bad. and every 









































































































































































































distance of the 
class. 
Rumors of starting
 a national society. 
timeza
 Pi. in this college are be-
ominv increasingly strong 
So far it 
e, the only national organization for 









 Permanent  
Wave 
Lovely Soft Wave. or Ringlets) 
-- $2.50 --
Finger 




Not a School) Col. 3475 
210 TWOHY BLDG. 














































































































































sm,,crp, CRUZ 85c 
40c  
TilLES 80c 






















S & H 
GREEN STAMPS 
Given Every Day 
In Our 
Beauty Shop 
Come in Today for a 







































































































































































































































population  at the 
shelter  
probably
 it will 
mean  a whole 
 
.eries with 





























The NEW SOCIAL TANGO
 
Ntion 





 get the joy out
 of 
dancing 
by being  good
 dancer? 
We teach
 all forms of 
Modern  
Dancing 
Correctly  and 
Efficiently.
 
CI sssss each 
Wednesday. 
Beginners  9 to 10 p.m.Advn 
ced and 
Tngo  10 to 
II p.m. 
Ask
 hout our Girls' Health 
and 
Beauty  clatssStretching. 





ESTHER OREA MEINKE 
FEI. DE ANZA Col 4000 
























































































































































































































































meetings  and M.- 
ffer 
was 
as,  ep 










7 h!) pm: 
X letter






























Mi. Maxine Lee, 
whose 





nnounced at  reception dance in the new Delta 
Sigm  fraternity 
house Saturdas evening. The marriage of Miss Lee 
nd  Mr. Ailliarns, 
both popular members of the younger set, will 
be n event of late Fall. 
Formal  Tea Sponsored 
By Allenian Sorority 
Afienien 
swirly  entertained Mondas 
afternoon at a 
lovely formal tea at the 
home  of rs. NIsron 
Cain cm South 
Sixteenth Street
 Music was offered
 
.,1 































































&misted  in 
receiv-
ing and 
 ,  are. 





N.,: I GED in some. smart to ad 
uork
 



















They  give 
..fect
 
marcel effect with 
.oteet. Then whr, 
step out, 
all it need. 
out 






























 tor an 
orzai






















 semenat  
Nlr N111 1 . report  
on 
the .0 ro, 
it,.  
cd 4.11, oi tlo  AIM
 
body. 




























NI-  I 6 I E 
made
 a brief 
visit  
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'pen Daily












MURIEL BATES BECOMES 
'ATTRACTIVE FALL BRIDE 
Of CURRENT SEASON 
\ I I 







the  bride of Robert Gran
   
-an 
Francisco
 at a lovely 



































masses  of fern
 
mud, an effective background
 for the 
wedding, which was
 held at the home 
oi thy 
bride's  aunt, 






 were read 
by the 
Guy
 Levitt of 





was  played by Mi., 
Graff, sister
 of the groom 
I a.. -olos were sung by Oscar Beadle:. 




 and she carried bnu 
. 
of white carnations. Nliss Ann 
of this city was the maid o: 
-r and was (rocked in a becominz 
 - of tan crepe. She carried pinl. 
:mations. 
NIr Robert Lamb of San Fro., . 
itended the groom as best man 
.N reception followed  
the curema, 
ind later a wedding 
supper  was servia 
a the Hotel Sainte Claire. 
Mrs. Graff 
is a graduate of th,. 




1Y1r. Graff is in the San
 Fr, 
fi(e
 of the Southern 
Pacii. 





















 ;0 in the 

































































































































































 . $5 
Neckties,
 stripes 
or pin dots . . $1 
6 -and -3 Ribbed 
Wool




























coat. . . . 
Trench Coats 
in blue or tan 
Wrap-around 
Overcoat 
(no buttons) . $39 
Checked 
Socks.





























































































Ss I.\ 11 )1 I 
I:(  
I ft II 









































 D G 
football
 




pkquist  has built. 
He writes
"A tram uith punch... a 
team wok 
drive...with
 spirit fire, stamina. .1 
teases with speed, deceptiveness, po, 
re, smoothness. one that will NO7 
slop going forward; one that strive, 
on and through the sanguinary 
tin, 
:kat
 oppose its 
way." 
is   
Unless 
Mr. Scott was airing tho-, 
adjectives
 just ior the fun oi airing 
them. the Spartans are in for a 
tough afternoon which we are inclined 
to believe might 
be
 the  case. 
   








 to : 
14 to 0 score 
Sacramento 
Junior  College alt., 
kas a tough team. Strong P. 
teams have come to be t: 
around Sacramento, and there , 
been a season



















   
Competition between the Panther -
and Far 
Western  Conference team -
has
 always ben close, and on many. 
occasions the 
Jaysee  men have emior-
ged victorious.
 Why should it be 
any different 
this
 year. Beware. ue 
say. beware!
 
   
Those who 
saw  last year's gra,: 
Sacramento 
Junior  College trans, hos-
ever, wonder if the Panthers can pi, 
sibly be as strong this year. We don' 
if they are although they will 
doubtedly be good. Gone are suck 
men as Harvey, Oliver, Kraint:, and 
Peterson, and the Panther rtelVfoRt,r, 
will have to be plenty good if the.: 
can equal these 
performers. 









 ,,n last 
year's Panther
 varsity. .1 
guard post 




















 r,  
.rn th, 
their 
great  in 











































































Stockton.  It will be the first 
home game for the
 Tigers, having 
played in 
Portland  last 
week.  and the 
first game 
of the season 
for the 
Ramblers.  
   
We 
warrant  that 
Coach
 Dud I7e. 
Groot or sonse 
of
 kis assistants 
:4111  
be on hand. For the
 Spartans take on 
both
 teanis in a 
very
 few weeks. 
    
Johnny 
Hines  showed in practice the 
other night that 
he













































































 tore the 
Varsity line to shreds
 in their 
scrimmage
 and it is 
there  that the 
head
 man will be forced
 to make his changes.
 
Coach "Hack- Applequist of 
Sacramento 
Junior  College whose 
gridders meet Sim Jose in Sacramen-
to tomorrow 
Cal Poly Game Off 
For
 Blesh's Frosh 
News came from San Lais Obispo 
that the California Poly T... h would he 
unable to meet the San Jo-, Frosh clu. 
to a lack of 
finances
 at thc Southern 
school. which
 is all very disappoint 
ing to the 
Babes..
 Now it looks lik,
 
the Frosh 
are holding the proserbial
 
sack
 this week -end 
unless  something 
un-
usual  turns up, and
 this is quit, 
un-
likely..
 The boys 
are getting 
















































































0111 1,, :he f orr 
fiicture 
heraii,e























































 lad had 
nide?










































in a big way. 
NEW MEN
 
In the center of the 
line, Ralph 
N4yers. last year's Frosh will probably 
be 
in 
place of  Jerry. 
Whitaker,  a vet-
eran of the 1032 champs. I.ack of fire 
and fight on the pan of Whitaker has 
forced 
the change. At left tackle. John 
Becker; a 
transfer  from San Mateo 
J. 




















football  and 






ends, the big upset is. being
 
iged.




 replaced by 
Jim 
Francis 






 great  in 
prae-
,tee.
 while the 





















































into  the starting 
lineup.
 The rest of 
the starting 
line-up








 and Simoni at 




















repla,  irw 
Johnte..





proving  a 
disappoin,notit  in I% 
mage.
 





quart. r and i- bird twin 
to move. iti addition to being a fine 
bleaker. 
Shchtanian. was the individnal Spar
 











dition.  he uill 
probably
 get a chance 
flah oliendvel,. 
































































As you can 
tia. a nu r , nan.: 
id this column from 
GIRLS'  SPORTS 
tu FEMININE 
FRAV.  And that's 
the way it will 
remain  unless a sudden 
brainstorm hits the -tired" reporter. 
ORCHEsIS 
Plans for a Junlar Orchesis were 
made at 
the first mt,iing of Orchesis. 
Wednesday.





 for the first 
hest Tuesday aiternon, 
October  
at five o'clock in the 
Women's Gym 
did will hold meetings 


























 Li. at 
m. .A.II thos int.; 
up 
with 

















































































   
Several of the
 boys got in 
Johnnie 
Stratton's way 




beautiful  living 
example  of per-
petual 
motion. Charles 
Sleeper took a 
nose dive
 from







any  cirucs 
performer.  
   
Our  mutat 








left  off Friday, and thei 
irls who are in-
.: 

























 of arrns, 





















fa-  ulty ',keit 
the
 








 the defense 
arca, he 
o tire
 will was 
il..r.,ael
 





































































h.rget  that 
 
  
today  . 
Friday
 i5 







































a merry tune on 
his 
101.1r























































































































































































contested  battle 
in the past, and 




Coach  'Hack' Applequist
 of the  
Capitol City Institution
 can do 
anything about it. 
lost the majorin.  
vreat
 lo.+2 team, the worthy 
t an always ix- depended tin to develop "I 
strong aggregation from the hoardes ot 
excellent
 high st honl material that ,eem, 
to tied: to the 
valley institution. 
Just  how well he has built throt,h 
the three weeks 
that have constituted 
the







 when Dud De 
ilneit's charges strut their stufi in 











 Mercer and Weldon, 
have succeeded in lining up two rather 
evenly matched teams The players 
who  
constitute these two teams will, in all 
probability
 hear the brunt
 of the 
at-
tack against thr Spartan,. 
The first tring
 line consists of 
Nick 
Barbieri
 nd either Hubner or 
Gard at ends; Hughes nd
 Fisher t 
tackles; Captain Callaghan and Ric-
hter 
or Stafford guards; 
nd 
Jack 
Woerner t center. 
In the back-







backs; nd Hall  tfullback.
 
I!,. 






































 bark of this 
quartet  an 
r 
!.rt
 to( Stiva. 






































































































































































still einem the 
victor.
 
